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U ZtJkljubwm poglt~vlju (slr. 278-286) 
David Butler i Austin UmUtey tlaju sažetak 
isuaživanja 11Llnib aspekata i1bomih aktiv-
nosti pronala?eći sličnosti i razlike u demo-
kratskim porccima koji su predmet analize 
knjige tc ukazuju na kontinuitet i promjene 
u razdoblju od J950-1990. gocfine. Bez ob-
zira na promjene u 1ehnici izbornih kampa-
nja aJjcvi i.lbornih aktivnosti ostali su 
nepromijenjeni. 
Butler i Ranney željeli su da ti kompara-
tivnu analizu izbornih Hktivnosli koje su svoj-
stvene različitim zemljama i nji hovim poli-
tičlcirn sistemima te ukazati na inovacij<~ke 
promjene u tehnici i -;tilu jzboroib aktivnosu 
u proteklih četrdeset godina, a koje su po-
Stale sastavni dio izborne scene svake pojc-
uine zemlje. U ~vojim analizama autori po-
kazuju da su ove promjene dalekosežne te 
da se javljaju ua razne načine i različitom 
brW:aom prodint n razne t:cmlje. 
Medutim, usporedivanje i7.bomib akt iv-
nost i nije otežano samo činjenicom ~lo se 
one ne mogu izolirati iz ukupne pol i ti~ke 
kulture, socijalnog miljea i jakih nacionalnih 
tradicija pojedine zemlje; teškoće proizlaze i 
iz predsjedničko-parlamentarne podjele su-
vremenih poli tičkih sistema te iz velike ra-
zličittr..ti američkih pol itičkih iru.titucija u 
odnosu na evropske i i.zvanevropske poli-
tičke inst itucije i uacionalne tradicije. Pa 
tako svaki prouč.avani sistem u ovoj knji zi 
predstavlja posebnu cjelinu. Autori l.U u 
osnovi prezentirati zbirku političkih aktivno-
sti u okviru pojedinog političkog sistema bez 
pravog uspoređivanja pojedinih elemenata 
izboruih aktivnosti i bez sintetičkog za-
ključivanja. Uuatoč tome, ova knjiga bitno 
pridonosi istraživanju izbornih aktivnosti u 
pojedinim demokratskim pon:cima. Svako 
poglavlje (osim uvoda i zakJjučka) po-
praćeno je opširnom bibliografijom, a na 
kraju knjige nalazi sc t.lodatak sa činjenic.1ma 
relevantnim za izborne aktivnosti u 
proučavanim zemljama. 
Štefica Deren Amo/jak 
Martyn Rady 
Romania in Turmoil 
A. contemporary history 
lB Tauri & Co Ltll 
London New York 
1992 l>lr. 216. 
R ecenzija 
Pad socijalizma i političke promjene u 
zemljama Istočne i Srednje Evrope izazivaju 
pa.lnju političkih mislil:tca i znanstvenika Za-
pada, posljedica čega je i pojavlpvanje većeg 
broja knjiga koje se bave pitanjima od Gor-
bačovljeve perestrojke do promjena u poje-
dinim zemljama bivšeg sovjetskog Jagcra. 
U mnoštvu knjiga jedna se pnsehno 
ističe. To je nova knjiga Martyna Radya Ro-
mania in Tunnoi/, koja se odlikuje znanstve-
no analiti&m pristupom, sveohuhvatnošću i 
tt7mčno-po:;ljcdičnim razmatr:mjem doga-
daju, knji su potresati, a i dalje potresaju, 
Rumunjsku. 
Martyn Rady je profesor povijest i Sred-
nje Evrope na Visokoj školi slavenskih i 
istočnoevropskih studija Univet"'liteta u Lon-
donu, i autor je nekoli ko l'lljigu o Istočnoj 
Evropi. 
Dogadaji u Rumunjskoj, koji su započeli 
22. 12. 1989, rušenjem Nicolae Ceausescua, 
u čijoj je o. obi personificirana diktatura, 
smalralo sc da otvaraju novu stranicu u po-
vijesti Rumunjske. Je li doiSta lako? 
Oogadaji koji su ubrzo slijedtli (medunat.io-
n:~ln i konflikti, pojavljivanje i značajna uloga 
n:1mijenjcnu rudarima na ulicama, ponovno 
pojavljivanje tajne policije - zloglasne Se-
curi tate, provodenje nepoštenih izbora) po-
kazuju ipak nešto drugo. Čini sc ipak tla 
božit'illl rc\iolucija l989. ipak nije iznimka u 
rumunjskom političkom životu i da ti 
dogndaji imaju dublje korijene u povijesti. 
Autl>r je mišljenja dil meduetnički sukob, au-
tori tarna uloga vladara, kao i mogući 
fa.~11.am imaju korijene u česllm neredima i 
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promjenama koje k:aral.'lerizir.iju rumunjsku 
povijest kroz sto ljeća, a isto luko i vrijeme 
vladavine Ceau~escua i Fronte nacionalnog 
spasa. 
Autor ima dva odvojena, ali meduwbno 
povezana cilJa; da oiJjasni događaje u 
Rumunjskoj za vrijeme i poslije bonćne re-
volucije te da ih smjesti u povijesni kontekst 
Moj je dojam da je oba cilja postigao u pot-
punosti i zato knjigu preporučam zn čitanje. 
U prva dva wjcla, nnslovljena •Polililca 
iluzije{< i »Kultura na~i lja«, autor iznosi kra-
tak pregled povijesnih zbivanja u Rumunj-
skoj. Tvrdnju du su Rumunji stari narod, vje· 
rojaLOo jedan od najstarijih u Evropi, 
potkrepljuje mnogim dokazima. Rumunj~ 
kaže, vjerojatno poriču od lltnrih Dačana~ s 
Karpata, te i(lko imaju dugu povije~~ 
rumunjska ddava je novija tvorevina. U 14. 
i 15. stoljeću, dvije pol.Tajine, Moldavija i 
WaDachia, potpale su pod Twsko Carstvo, 
u kojem su ostale gotovo pola tisućljeća. fn · 
tercsantan je podatak da u razdoblju od 
1711. do 1821. u Moldaviji i Wullachi~ koji· 
ma je osta,·Jjcua uprava domaćeg p lemstva, 
izmijenilo sc ukupno 80 vladara. Uz pomoć 
velikih sila, obje su provincije sredinom 
prošlog stoljeća krcnule prema vlastitoj 
državnosti, te su se 1859. ujedinile pod pu-
kovnikom Alexandrom Cuzom. Sedam godi· 
na k:asnije, zatraži le su zajedničkog vladara 
Kada od Hobenz.ollem-Sigmaringena.. Na 
berlinskom kongresu 1878. Rumunjska je 
postigla punu nezavisnost, a tri godine ka-
snije i sta tus kraljevine. U prvi svjetsl..ri rat 
Rumunjska je ušla na <>rrani sila Antante, 
koje su joj obc('llle obilnu vojnu pomoć. Ona 
je izosta!~ a p<>-<;ljedica je bila okupacija vc· 
likog dijela Rumunjske. Na pariškoj mirov-
noj konferenciji prihvaćeni su mnogi 
rumunj ki zahtjevi, pa je iz prvoga ~vjctskog 
rata Rumunjllka izašla s podvn.<;lnlČcnim te-
ritorijem i lltanovništvom, i prvi put u liVOjoj 
povijesti postaje nacija-država. Kako autor 
navodi, Rumunjska, kau i Jugoslavija i čeho· 
~ovačka, u stvari je rcZ,u)ta t diplomacije. Na-
kon ratn Rumunjska je širila svoje granice 
na BCloarabiju, Bukovmu i Dobrudju, gdje JC 
živjelo većinsko rumunj:.ko stanovniStvo. 
Medutim, teritorijalno širenje mači lo je u-
ključivanje i drugih nacionalnih grupa, pa je 
na koncu tog širenja 30% ukupne populacije 
velike R umunjske pripadalo nacionalnim 
manjinama. 
Smatrajući sebe latinskim otokom 
okruženim slavenskim i mađarskim teritori-
jima, s jedne strAne, te nacionalne manjine 
na vlastitom teri toriju., s druge strane, okre-
tale su Rumunj~ku prema Zapadu, osobito 
prema Francuskoj. Nepovjerenje prema l>U-
sjclbtvu i veliki broj nacionalnih manjina ko-
ji mn nije priznato nacionalnu pravo, što se 
vidi i? Ustava 1923, imali su za posljedicu 
stalnu napetost između Rumunja kao većine 
i pripadnika manjina. Naj težu diskriminaciju 
podnose Židovi, Mađari i Nijemci. 
U međuratnom ra?doblju, političkim 
životom dominiraju Nacionalni libcmli koje 
podržava kralj Ferdinand (1914-1927) i Se-
ljačka partija. Povralalc Carola, 1930, koji se 
proglasio kraljem , značio je potkopavanje 
stntktura parlamentarne demokracije. 
Početkom 1938. Karlo 1 donMi novi ustav 
po uzoru na !&ističku Italiju. Početak 
faši:.tičkog pokreta daliru iz dvadesetih, a 
naročito !>C razmahao tridc.:~tib godina. 
Medusobua borba dva krila fušističkog po-
k:re tn rezultirala je pobjedom faš~tičke orga-
nitncije Legije urhandela Michaela, koja je 
1930. o!movaJa i ""'joo krilo čeličnu gardu ili 
•zelenolmruljaše«. Njihov se program tasni· 
vao na antisemitizmu, antikomunizmu, pro-
tiv demokracije i u osnovi djelo je pozicije 
fašističke ideologije u Evropi. 
Slijedećih nekoliko poglavlja Martyn 
Rady analizira noviju povijest Rumunjl>ke, 
ud dolaska komunista na vlast, uspon Nico-
lae Ceausescua i vrijeme njegove dikt::t ture. 
U 7.asebnom dijelu bavi !:e »zalvorenoUu, si-
stem:ui7.acijom i otporom• u Rumunjskoj, a 
kao posebno poglavlje dodao je .. čovjekova 
okolina i AIDS«, jer je AIDS u Rumunjskoj 
toliko rasprostranjen dn je U7eo maha i 
medu oajmlailim generacijama, a nepažnja 
prema okolini dovela je do narušavanja čak 
i biološke ravnoteže. 
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Lako je početkom 1944. KP Rumunjske 
imala manje ou 1.000 članova, u četiri godi-
ne njeno sc članstvo povećalo na više od mi-
lijun, te je imala apsolutnu kontrolu nad po-
litičkim i privatnim životom gradana. To se 
dogodilo prvenstveno zahvaljujući inteJVen-
ciji SSSR u Rumunjskoj. Interesantan je po-
da tak da KP Rumunjske, koja je osnovana 
1921, uglavnom djelo ageoata-provokatora 
koji su se infihrirali na kongres u cilju iden-
tifikacije »ekstremista-komunista«, što znači 
da osnivanje KPR zahvaljuje aktivnosti tajne 
policije. Kralj Mihailo formirao je prvu po-
slijeratno koalicijsku vladu u kojoj su komu-
nisti imali nekoliko mjesta. Ovi su ubrzo 
izazvali krizu vlade i pod pritiskom Višin-
skog, uz prijetnju inteJVencijom, kralj Mihai-
lo formirao je novu vladu - komunističku. 
U znak dobre volje za popuštanje, Sovjetski 
je Savez objavio <la će vratiti Sjevemu Tran-
silvaniju sutradan pošto la:alj abdicira. 
Nakon dva dc:;clljcća vladavine Ghcor· 
ghe Gheorge-Deja, 1965. Nicolae Ceausescu 
postaje uovi komunistički vladar Rumunjske. 
PIVi potezi novog komunističkog lidera do-
nijeli su Rwnt.~-njima slobodu, u intelektual-
nom i političkom životu, a u vanjskoj je po· 
litici iskazao veću nezavisnost spram SSSR 
(uspostavlja odnose s Bonnom, ne prekida 
diplomatske odnose s Izraelom, i posebno 
rumunjske trupe ne sudjeluju u invaziji na 
čehoslovačku). Ovo posljednje imalo je 
značajan odjek na Zapadu, koji je u tome 
vidio napuklinu u sovjerskom lageru i 
požurio :r.a uzvrat da joj da financijsku i dru-
gu pomoć. lsrodobno, tu situaciju, odbijanje 
intervencije u Ćehoslovačkoj i podršku Za-
pada, Ceausescu je izvrsno koristio u izgrad· 
nji osobnog kulta ličnosti, koji je u idućim 
godinama poprimio nesagledive pa i 
komične razmjere. U svakom slučaju , 1971. 
Ceausescu odbija »liberalne tendence u par-
tiji« i poziva na vraćanje »realnom socijaliz-
mu«. Idućih godina na djelu je •>dinastijski 
socijalizam«, jer su Nicolae i Elena Ceause-
scu i ostali članovi obitelji držali ključne po-
zicije u partiji i državi. 
Države poput Rumunjske u osnovi funk-
cioniraju uz vojnu i milicijsku podršku. Stoga 
je posebno interesantno poglavlje po~većcoo 
Sccuritaleu, koji bi trebao biti pod ingeren-
cijom Ministarstva unutrašnjih poslova, i biti 
njegove trupe sigurnosti. Medutim, s obzi-
rom na ulogu, djelovanje i dalekosežni utje-
caj i domet Securitatea, osim jednog dijela 
isključivo pol>većcn ustrojstvu, nastanku i 
ulozi, Securitate je prisut11n kroz cijelu knji-
gu, pa tako ni božićna revolucija čini se da 
to nije bitno izmijenila. 
Ekonomsko stanje Rumunjske u Ceause· 
scovo vrijeme, centralizirano planiranje, do-
velo je počclkum scdamdcsclih godina do 
usporavanja rasla GNP (pcdcscti.h i šczdcsc· 
tih u Rumunjskoj je stopa rasta hita medu 
najvišima), a početkom osamdesetih godina 
on je počeo bimo opadatL Krivicu za to Ce-
ausescu je prebacivao na strane bankare i 
proklamirau je oslanjanjc na »vlastite sna-
ge«, kako hi do 1990. u potpunosti otplatio 
dug. Uz izuzetno napre7.anje naroda, to je 
postignuto dvije godine ranije. U ožujku 
1988. proklamirao je agramu reformu u cilju 
brisanja ra7Jlke između gradova i sela, a pos-
lj t: dica loga trebala je biti reduciranje sela s 
oko 13.000 na 5.000. To je, ustvari, značilo 
rušenje sela, preseljenje seljaka u tipizirane 
kuće, a zemlje u poljoprivredne svrhe. Ta je 
ideja naišla na veliki otpor sela, ali i na 
značajni odjek na Zapadu, le ponovo skre-
nula pažnju s kršenja ljudskih prava u 
Rumunjskoj. 
Početkom osamdesetih godina počeli su 
se pojavljivati piVi znaci opoztctje, a 
međunarodna la:itika dala je opoziciji novi 
poticaj. Ipak, hfla je neiskusna i nedovoljno 
organizirana, pod stalnim pririskom. Sroga 
nije čudno da je otpor Ceausescuu dolazio 
iz same K.P, i to starih partijskih veterana. 
Javni otpor došao je u obliku »otvorenog pi· 
srna« što s11 ga potpisala šestorica priznatih 
članova KP - tražeći povratak na zakone, 
zaštitu ustavnih i ljudskih prava. Sva šestori· 
ea su ubrzo stavljena u kućni pritvor. 
Ali, kotač povijesti u zemljama Istočne i 
Srednje Evrope konačno sc pokrenuo. Mar· 
tyn Rady dalje iznosi pregled zbivanja u naj· 
novijoj rumunjskoj povijesti, koja su kulmi· 
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nirnla božićnom revolucijom 1989. te njenim 
televizijskim prijenOioOm, i prati zbivanja sve 
do proljeća 1992. godmc. luko l>C radi o naj-
nO\ijim ?hJVanJimn, autor je VT'Sl3n poznava-
Jac prilika u Rumunj koj, te analizira ta 
zbivanja i n:IZDačava moguće pravce daljnjeg 
razvoja. 
Jako e OCIJahzrun u Evrop1 rušio poput 
domina Ce.'use<;CU -;e ~uprotqav1jao l tm 
promjen:uro, p3 je čak u tim okolnostima 
održno 14. partijski kongres i poručio •d3 
partija ne mole odustati od revolucionarne 
odgovorrlmti• . Sredinom pru.rnca 1989. 
dog;ut1j1 u Rumunj koJ, a napo<;e u 
Tem~an1, dostfu kulmmaciju. Kroz te 
ključne dogadaje autor nas ' 'odi iz dana u 
dan, iz sata u sat, iznoseći manje poznate 
detalje, te pokazuje naličje Ceausescuove 
diktature. Nakon bijega Ce<~ul>t."l>t:UO\'ih i naj-
blilih ~uradntka, " l.u.t je pre tUci a Fronta na-
cionalnog . pa<;a, ne '\IUć..1JOO u 7grad1 \.en-
traJnog k'Omitela, 22 12 1989., pod vod-
stvom l ona lliescua, bi .. ~g člana KP (iz&lo 
it Partije 1984). 
Da h JC novow.poslaVIJcna vlast b1la zaJ-
sta i nova demokratska via t dogadaJJ će 
ubr7o poka7ntl lmenn u I'NS 1 Vijetu, pored 
poznatih disidenat3, budila su sumnju u 
stvarnu demokratičnost (vodeći ljudi vojnog 
vrha i Securitaten) Sudenjc i eg7ekucija Ni-
colae i Eleni Ceausesc~ donijeli u i prve 
proteste Zapada. Značajno je pitanje koliko 
sc promjena vllll>li odr~.Ui la na polomj ma-
njina, posehno mnc1nr<;ke koja je najhrojnija. 
Promjena vlasti otvorila je nadu u 
mogucno~t uružuvunja nacionalnog i kultur-
nog idcntitct:t, n 7:1 uzvr:~t , mnnjine su 
podrža le FNS. Promjene 11 korist madarske 
manjine u Transilvaniji, posebno u obrazova-
nju, izazvale su opstrukciju Rumunja i 
označile početuk oupetosli izmedu dviju za-
jednica i kasnijeg nu~ilja. Rezultat je tih na-
petosti pojavljivanje orgoni7.acije Vatra Ro-
mancssca s antimadarsldm programom. Su-
kob je ktJiminirno u gradu ngm Mures, a 
Vlada FNS nije n~ta učinila da ga zaustavi 
(nalazila se pred izborima i nije željela ugro-
ziti popularnost koju je uživala Celičoa gar-
da). 
Na izborima {20. 5. 1990) za predsjedni-
ka i Parlament (dva doma) sudjelovalo je 
oko 80 ~lr.maka, aJi liU l>amo 4 mogle računu­
ti na značajniju poddJ,.."lJ gla'\ltča. PnmJe-
ojivao se proporojalni izborni sustav, ball-
ran na izbornim okruzima i sunnačkim hsta· 
ma. U izbornoj kampanji. FNS bila je u po-
vl<btcnum pololaju, radi lakieg prutupa me-
dijima i financijskim izvorima. S druge tra-
ne, opozicijske su partije bile uočene ~ gru-
btm napadima ab ivlst.1 l"NS, p3 1 UOOJ tvi-
ma. Na izborima za predsjedmk.a pobijedio 
je Ion Iliescu s 85% glasova, o zn Parlament 
(po veličini dobivenih glasova); FNS, Madar-
l!ka demokratska zajednica Rumunj~kc hbc-
rali i Seljačka s:tranka. 
U analizi izbornih rc.rultata 1 gluvnil1 su-
dionika na izborima, autor M an)n Rady Lli-
L:Ijučuje da •nasuprot histonj kib stranaka 
- Seljac"koj i Uber.llooj f:llS po tigla je 
zaboravnost naroda radi ckonomijskib pro-
pusta, koristeći jezik i largon koj1 RumunJI 
najholje pomaju i niJe se uqručavala tb ko-
risti nacionalistički jezik, čijt konJeru dosežu 
iz prethodnih desetljeća . Ironično, ali istini-
to, usprkos svim optužbama za lcriptokomu-
oizam i ncoboJj;c...,;~. FNS bila je jedina 
stranka koja je igrala na kartu prugmutičnc 
i ncic.Jeol~ke partijo;:, :.k.rojcnc .ta taj Lr~nu­
tak. Ta činjenica i kontrola drlavnog uparat.u 
osigurali !ill joj pohjedu.c. U diJC IU kOJI lihJe· 
di. »Politika i nasilje .. , autor analinra poliet-
ju i vojsku, antikomunističke zone, fragmen-
tadju vla:.li, ekonomiju, obuvjcltujnu l!luibu 
i rudare. 
U zaključnom razmntranju nuta r iznosi 
mišljenje da je Rumunjska propustila izvr§lti 
prijelaz od tolalitarizma c.Jo purlnmenlorue 
demokracije. 
Predvidajući daljnji razvoj doguduja, on 
navodi dva moguća pravca; u Rumunjskoj l>C 
već razvija t:zv. alternativno društvo Sa!;tuv-
ljeno od disidenata intelektualaca, dcmo-
"'T3txkih voda sindikata, artikulirane opozi-
cijske šram pe, kao i neke druge dcmokrubkc 
organizacije koje imaju ~..10'\U da RumunJ ku 
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izvedu mirnim putem u parlamentarnu c.lc-
mokraciju; s druge strane ~NS sc nije odvo -
j ila od svojeg prethodnika i kako je u 
Rumunjlokoj kn:ira.oa samo fasada demo kra-
cije, čini e da nisu moguce promjene mir-
nim, u.uavnim, putem. Postoji realna opa-
snost od »revolucije«. lli kako to pisac oa 
kroju kafe, »od vremena do vremena u 
Rumunjskoj se provodi- beznadna revolu-
cija ... 
Knjiga Romania iJ1 Tumwil aoloro Mar-
tyna Radya značajna je za sve koji se susLav-
no bave promjenama u Istočnoj Evropi, jer 
je Rumunjska u Lom sklopu bitno drukčija. 
Mr. Đurđica f'oduna}!!c 
Prikaz 
Vlatko Mileta 
A RC Europske zajednice: 
L eksikon temeljnih pojmova 
Skolske novine, Zagreb. 1992, str. 200. 
Znanstvena studija jednog od najugled-
nijih hrvat<:lcih sveučilišnih profe..c;nra 17 po-
dručja ekonomskih i političkih znanosti, a 
ol>Obito medunarodnih političkih i ekonom-
skih odoosn ABC Europslre zajednice: Leksi-
kon temeljnih pojnw.,.u. u izdanju • Skolskih 
novina« iz Zagreba vrlo je vrijedno znun~tvc­
no i edukativno djelo. Riječ je o kapitalnom 
djelu ooše ekonomske znanosti, čiji su pred-
met i sadrtaj vrlo aktualni: temeljni pojmovi 
o Europ~lmj 7-ajednici. Kako sc pOslije ugo-
vora dvanaestorice iz Maastrichta stvaraju 
uvjeti da sc Europska zajednica transformir:~ 
u političku i ekonomsku Europsku uniju, ovo 
djelo dobiva još više na značenju. U tom 
kontekstu ono 7.a hrvatsku ekonomsku i po-
litičl.-u 7.nanost, ali i za gospodarsko i poli-
tičko ponašanje l lrvaL<>ke u ovom povije-
snom trenuti--u ima inu..etno značenje. 
Leksikon o temeljnim pojmovima Eu-
ropske 7.ajedmce koncipiran je kao svoje-
vn.ni abecedarij o Europskoj zajednici. ali 
nas uvodi i u vrlo suptilna pitanja politike, 
financiranja. gospodarstva i funkcioniranja 
Europske zajednice. U tom pogledu struktu-
ra ove studije je logički postavljena, jer po-
red predgovora i zaključnog dijela (gdje su 
date vrlo bitne informacije o sjedištima in-
slitucija EZ, l>tandurdnoj knttoteci i krono-
logiji nastajanja i razvoja), autor najprije pri-
kazuje relevantne linjenice o Europskoj za-
jednici, a zati m u dvadeset i četiri poglavlja, 
poredana po abecednom redu, obraduje naj-
bitnije pojmove koji sc odnose na Europsku 
zajednicu. 
U prvom dijelu studije autor navodi 
osnovne relevantne činjenice o Europskoj 
zajednici te najprije upozornva dn se m17jv 
Europska zajednica (EC - European Com-
munHies) upotrebljava za tri pravno samo-
stalne in1egracijc zupudnoeuropsk.ih država: 
Europsku ekonomsku zajednicu (ECC -
European Economicc Community), Europ-
sku zajednicu za ugljen i čel ik (ECSC- Eu-
ropean Coal and Steel C..nmmunity) i Europ-
sku zajednicu za atomsku energiju (ElJ-
ROATOM - Europenn Atomic Energy 
Olmmunity). , Jimn sc po lije pric.lrulila i 
Europska tehnoloolm ?a jed mea (I::.I'C - Eu-
ropean Technology O>mmunity). Ugovorom 
o udruživanju ~1crger Treaty) iz 1965. go-
t.l inc ujedinjeni su organi ovih integracija, 
njihuva ovlaštenja, administ rativne i stručne 
službe, pa je od tuc.la na.tiv Europske zajed-
nice (EZ) o službenoj upotrebi. 
Autor nas zatim uvodi u genezu nastanka 
pojedinih a~odjacija Europska zajednica za 
uglje:n i čelik osnovana je 18. travnja 1951. 
godine, a zat im je Himskim ugovorom 25. 
ožujka 1957. godine (koji je stupio na snagu 
1. siječnja 1958. godine), osnovu o a Europska 
ekonomska 7.ajednica. 
l iStodobno je osnovana i Europska zajed-
nica za atomsku energiju. Članstvo u Europ-
skoj 7.ajednici razvijalo sc poJ>lupno, izvor-
nim osnivačima, kojih je bilo Sest (Belgija, 
Francuska, Italija, Luxembourg, Nozozem-
ka i SR ~jemačka) kasnije $U se pridruživa-
le i druge zapadnoeuropske zemlje. Najprije 
